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CHRONOS 
Revue d'Histoire de I'Universite de Balamand 
Numcro 21 , 2010, lSSN 16087526 
LES RELATIONS COMMERCIALES 
ENTRE RAGUSE ET LE SULTANAT MAMELOUK 
DU XIVe JUSQU'AU DEBUT DU XVle srECLE 
PIERRE MOUKARZEL1 
Aux XIVe el XVe siecles, avec Ie grand essor commercial en Medilerranee, 
Ia plupart des villes europeennes onl participe au trafic du Levanl, profitant 
el beneficianl de gains el de fortunes ; elles onl etabli des relalions avec Ie 
sultanal mamelouk. Certaines villes, a cause de leurs moyens el leurs 
conditions politiques et economiques, n'ont pu jouer qu'un role limite dans 
Ie commerce mediterraneen2 ~ mais elles ant reussi a maintenir leurs activites 
commerciales avec I'Egypte ella Syric' jusqu'a Ia fin du regne mamelouk en 
1516-1517. Raguse (aujourd'hui Dubrovnik) est une de ces pelites villes 
marchandes engagees dans Ie commerce avec Ie sultanal mamelouk. 
Dans cet article, nous decrirons d'abord Ie contexte dans lequel onl 
evolue Ies relations entre Raguse et Ie sultanal mamelouk durant Ie XIVe et 
Ie XVe siecle el nous eludierons ensuile Ies facteurs qui ont contribue au 
developpemenl du commerce ragusain el a I'oblenlion de privileges 
similaires a ceux des Venitiens au debul du XVle siecle. 
Le commerce de Raguse avec Ie sultanat mam.louk durant Ie X1Ve et Ie 
XVe siede 
Les sources attestent que Ies contacls entre les Ragusains el Ie Levanl 
1 Universite Libanaise. Faculte des Lcttres et des Sciences Humaines. 
~ 11 s'agit de Marseille, Montpellier, Narbone, Anoonc, Biscaye, Sicile, Gaete, Chypre, 1a 
Crete, Rhodes. Pour des infonnations sur Ie commerce de ces viBes, voir Doumcrc 1985 : 317-
331; Ashlor 1983 : 136-146; Hee", 1955 : 292-324. 
J Par Ie mot ~(Syrie », nous cntcndons l'espacc geographique appele par les Arabes Bi/ild a/~ 
Shiim qui englobe les Etats actuels: la Syric, Ie Liban, la Jordanie ct la Palestine. 
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datent du XIIe sieele, rnais il n'est pas exelu qu'ils soient plus anciens.' En 
1205, apres la quatrierne croisade, Raguse est passee sous la protection de 
Venisc. Elle est une des escales les plus importantes aussi bien au niveau 
strategique qu'econornique constituant Ie demier port pour Ie ravitaillement 
en vivres des flottes avant qu'elles ne gagnent la haute mer. L'arsenal de 
Raguse existant depuis 1272 et agrandi en 1329, permet de mettre en etat les 
galeres venitiennes avant de quitter I' Adriatique ou de les abriter i leur retour 
(Krekie 1981 : 245-249 ; Krekic 1985 : 135).' Les Venitiens ont limite les 
quantites de marchandises que les Ragusains etaient autorises a apporter sur 
leurs navires i Venise. En dehors de la mer Adriatique, ils payaient i Venise 
une taxe sur tous les produits importes de la Romanie', de la Sicile, de 
l'Egypte, de Tunis et de la Barbarie.' Les rapports commerciaux avec Ie 
Levant ont lOtIO maintenus tout au long du XIIIe sieele. 
La conquete d ' Acre par les Mamelouks en 1291 est sans doute un coup 
tres dur pour I 'Occident chretien. C'est la fin des Croisades et des Etats latins 
ctablis en Orient. Face a eet evencment qui a change toute la carte 
economique, politique, militaire et religieuse du bassin mediterraneen 
oriental, Ie Saint-Siege est intcrvenu pour soulever de nouveau la chretiente 
et organiser de nouvelles croisades. Mais vu que ce projet est tres difficile en 
I'absence de point d ' appui sur Ie littoral de la Syrie, une nouvelle tactique est 
• Dans des documents concernant des marchands vcniticns, il y a mention d'un Ragusain qui 
a fait Ie voyage d'Acre par Chypre et Constantinople en 1143. (Della Rocca et Lombardo 
1940 : 85-86). 
S II note Ie passage des mude en 1287, 1288, 1289. Le tenne mOOa, mudua ou mUla, peut avoir 
plusieurs significations selon les tcxtcs. La muda est it la fois un convoi de navires, une periode 
dumnt \aqueUe ces navires soot presents dans Ie port, egalemcnt un moment detennine de 1 'annce 
durant lequcl aUrd lieu une foire , une saison durant laquelle les navircs dOl vent arriver durant un 
mOls precis. Raguse a etl: Ie port Ie plus important pour les gah':res vcnitiennes. Les docwneots 
conserves aux archives de Raguse foumissent des details concernant Ie passage des mude 
venitiennes a Raguse, l'inteosite de l'activitc eeonomique et I'equipage qui subissait sa demiere 
inspection avant de quitter I' Adriatique. Sur ce sujet, voir Stoekly 1995 : 99- 103, 358-360. 
~ Romanie (Romania) est Ie nom donne a I'ensemble des regions qui, a un moment ou a un 
autre de leur histoire, firent partie de l'empire byzantin, lorsque les Italiens etablirent des 
relations d'affaires avec l'Orient grec. T1 s'agit de la peninsule balkanique, Ie monde egccn, 
l'Asie mineure (avant la conqucte des SeJdjoukides), Constantinople et ses territoires (Wolff 
1948 : 1-34). 
7 Le nombre de navires ragusains portant des marchandises a Venise a ete limite a quatre 
navires par an d'une capacite de 280 miliaria (environ 133,5 tonnes). De plus les Ragusains 
payaient une taxe de 5% sur les produils importes de la Romanie, 2,5% sur ceux importes de 
la Sicile, 20% sur ceux importes de l 'Egyptc, Tunis et La Barbarie (Stuard 1992 : 280~281 ; 
Cessi 1931 , 11 : 280-281). 
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adoptee qui vise a affaiblir I'ennemi et a tarir les sources de sa puissance: 
interdiction de vendre aux musulmans tout objet susceptible d'etre 
trans forme en materiel de guerre, comme Ie fer qui peut servir pour fabriquer 
des annes a fleches, Ie bois pour les lances et la construction des navires, les 
brides des chevaux, les selles de chevaux, I' etoupe, la poix, Ie lin, les cordes, 
les grosses toiles pour les voi les. Meme, les constructeurs de bois et taus ceux 
qui travaillent dans la construction des galeres sont interdits de frequenter les 
territoires mUSlLlmans (Thomas 1966, I : 371 ).' 
Plusieurs decrets sonl publies par les papes, interdisanlloul commerce 
avec les territoires soumis au sultan, sous peine pour les contrevenants 
d'encourir I'excommunication et d'etre declan's infilmes a perpetuite, prives 
de leurs droits civils. En outre, it I' ordre du pape, une dizaine de vaisseaux de 
guerre croisent Ie long de la Mediterranee cherchant des navires marchands 
chretiens qui trafiquent avec les pays du sultan (Heyd 1959, JI : 25).' Toutes 
ces mesures n'ont pas reussi a empecher lcs villes marchandcs de trafiquer 
avec les musulmans. Les Ragusains ont participe a ce trafic clandestin : en 
1304, Ie pape Benoit XI accorde I'absolution a trois marchands ragusains qui, 
enfreignant les prohibitions de I' Eglise, sonl alles a Alexandrie ou ils ant 
apporte des victuailles aux musulmans, avec lesquels ils ont eu aussi d'autres 
conlacts (Krekic ' 1961 : doc. 74). Le negoce vers les pays soumis au sultan 
mamelouk n'a pas disparu completement, mais il a connu probablement une 
baisse d'activites bien qu'i l n'cxiste pas de trace ecrile des activites prohibees 
durant cette peri ode. A Raguse, il est tres probable que les marchands 
ragusains aient maintcnu des relations indirectes avec I' Egypte et la Syrie ; 
ils s'y rendaient, mais pas a partir de Raguse, et en faisaient un detour pour 
y rcverur. 
Devant ce fait, Ie Saint-Siege ne trouve d'autre solution que de 
conceder des lettres d'absolution, moyeonant finances des licences speciales 
qui permettent Ie Irafic avec les territoires soumis au sultan mais prohibant 
les materiaux au produits qui pourraient etre utilises pour des fins militaires. 
C'est a partir de 1344 que les papes ant commence a autoriser certaines villes 
a envoyer un nombre limite de navires en Egypte et en Syrie. De nouveau, Ie 
trafic maritime reprend une pleine activite ; une nouvelle periode va marquer 
les relations economiques entre tes deux bords de la Mediterramie ou chaque 
• En fait , Je Saint~Sicge a public des bulles interdisant Ie commerce avec les pays du sultan 
d'Egypte avant la chute d' Acre en mai 1291 . Le pape Nicolas IV public Ie 22 juin 1289 et Ie 
7octobre 1290 deux bulles prohibant Ie commerce avec les musulmans (Langlois 1 886~93 : 
389,641). 
9 Pour des details sur les prohibitions pontificales, voir Heyd 1959, II : 23~57. 
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ville marchande va chercher a retrouver une place pour son commerce. En 
1345, un traite est conclu entre Venise et Ie sultan mamelouk ai-Malik al-
Slilih Ismii 'T\ et en 1355 elle conclut un traite avec Ie sultan mamelouk al-
. . , 
Malik al-Na~ir Hasan pour renouveler Ie traite de 1345 et confirmer ses 
concessions. En realite, la prohibition du commerce n 'est nullement levee 
mais parfois Ie pape accorde des licences, par grace speciale, pour des cas 
exceptionnels. 
En 1358, Ii la suite d'une guerre avec la Hongrie, les Venitiens ant 
perdu la Dalmatie et Raguse. Cette demiere a reconnu la suprematie 
hongroise, mais son statut a demeure distinct de celui des autres villes 
dalmates : Raguse a conserve son entiere autonomie. Debarrassee de 
I'occupation venitienne, Raguse a connu dans la deuxieme moitie du X1Ve 
siecle une peri ode de developpement economique ; Venise avait pennis aux 
Ragusains de circuler avec leurs navires et leurs marchandises au meme titre 
que taus les autres citoyens venitiens et d'etre traites comme tels (Krekic 
1961 : 115 ; Smiciklas 1934, XI : 594-595 ; Thiriet 1959 : 173-174). Pour des 
raisons geographiques, historiques et politiques, Raguse est devenue 
l'intermMiaire Ie plus important entre la Peninsule Balkanique et l'Europe. 
Cette ville a su controler, a son profit, I' exportation des produits miniers de 
Serbie et de Bosnie. Elle a repris ses relations avec Ie sultanat mamelouk a 
partir de 1370. Durant cette anm!e, Ie gouvemement ragusain demande au roi 
de Hongrie d'intervenir. en faveur des marchands ragusains, aupres de pape 
Gregoire XI afin qu'ils obtiennent la permission de trafiquer avec la Syrie 
(Krekic 196 1 : doc 241; SmiCiklas 1934, XII: 617-618). 
En 1370, la paix est conclue entre les puissances europeennes et Ie 
sultan mamelouk, apres une interruption du commerce a la suite du sac 
d'Alexandric en 1365." Pour cela, les villes europeennes se sont precipitees 
aux marches de la Syrie et de I 'Egypte, qui ant rouvert au commerce, pour en 
tirer tout profit possible. Raguse a profite de cette paix pour orienter et 
donner a son commerce un nouvel essor vers Ie Levant. Raguse a voulu du 
pape tine autorisation d'envoyer chaque annee deux navires de 400 bottjll en 
Syrie. Par l'interrnMiaire du roi de Hongrie, Ie pape autorise Raguse en 1373 
a trafiquer avec les pays du sultan mamelouk mais avec un nombre limite de 
10 Pour des infonnations sur Ie sac d' Alexandrie en 1365, voir Ie fecit de Ma15.rIzT (Ma1srizi 
1970, I: 104-108). La paix conclue cn 1370 avail une durec de vingt aDs avec des conditions 
parmi lesquclles rendre tout ce qui a et{~ pille a Alexandrie (Jbn ~a91 Shuhba 1994, II: 380). 
II Botta ou Batte: un tonneau de 450 iitres, environ 476-477 kg. (I bolta = 1 mier = 1000 livres 
grosses ~ 477 kg.) (Lane 1964 : 219). 
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navires: deux navires par an it Alexandrie et dans les autres terres soumises 
au sultan avec des malclots, des marchands et des marchandises, avec 
I'interdiction de transporter des produits prohibes par l'Eglise comme les 
armes, fer, bois, et autres articles a usage militaire (Krekic 1961 : doc. 286, 
doc. 304 ; SmiCiklas 1934, XIV: 503-504)." 
Mais la destination des navires ragusains a eM principalement din gee 
vcrs Alexandrie : dans la plupart des documents ragusains, on fait mention du 
voyage d' Alexandrie, ou d'Alexandrie-Syrie, ou de Beyrouth. Les Ral,,'1lsains 
se rendent de plus en plus souvent en Egypte et en Syrie, meme ils y font 
parfois des voyages sans aucune autorisation pontificale ; ces voyages 
comportent des articles prohibes. Des mesures ont ete prises par Ie 
gouvemement ragusain pour interdire Ie voyage et Ie commerce avec les 
« pays des Sarrasins » : en 1373, un hommc avait engage un matelot it son 
service pour alier a Alexandrie, mais ils n'y sont pas alies a cause du mauvais 
temps et de I'interdiction du gouvemement ragusain (Krekic 1961 : doc. 
308). En 1376, Ie Grand conseil de Raguse renouvelle l' interdiction adressee 
aux marchands d'aller en Egypte et en Syrie sans etre munis de I'autorisation 
du pape, sous peine de 500 ducats d'amende pour Ie marchand, 100 ducats 
pour Ie capitaine, 50 ducats pour Ie clerc et 10 ducats pour chaque matelot 
(Krekic 1961 : doc.314). Mais les voyages iJlegaux ne sont pas arretes: en 
1377, un gentilhomme ragusain a charge un pretre ragus.in d'obtenir de 
I'eveque de Padoue en Italie I'absolution pour Ie voyage qu ' il a fait a 
Alexandrie contre les lois de l'Eglise (Krekic 1961 : doc. 320). D'apres les 
infonnations foumies par les sources, les Ragusains obticnnent, par differents 
moyens, des autorisations pontificales pour Ie commerce avec I 'Egypte et la 
Syrie ; une autorisation peut ctre achetee et vendue it plusieurs personnes, it 
suffit de citer quelques exemples des annees 1377 et 1378: Ie 16 mars 1377, 
une autorisation pontificale est accordec a un marchand ragusain pour Ie 
voyage d' Alexandrie ; elle a ete rachetee par un autre marchand. Le 23 juin 
1377, un gentilhomme ragusain nomme un procurateur qui pourra soit 
utiliser lui-meme une autorisation pontificale pour un voyage d' Alexandrie et 
d'autres pays du sultan, soit la vendre. Le I mars 1378, une procuration est 
donnee par un gentilhonunc ragusaln a un autre pour utiliser une procuration 
pontificale accordee pour aller a Alexandrie et dans d 'autres territoires 
soumis au sultan (Krekic' 1961 : doc. 323, doc. 332)." 
12 L'instabilite de la situation en Serbic a entrave Ics activitcs des marchands ragusains, pour 
cette raison Jes Ragusains se sont tournes vers la mer. 
I) II y a d'autres cxemples: doc. 322, 324,330, 361 ,378,379,387,388 e1391. 
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Durant les annt:es 1370 et 1380 jusqu'au debut du XVe siede, les 
voyages des Ragusains, ou des etrangers a partir de Raguse, vers l'Egypte et 
la Syrie deviennent de plus en plus frequents. Le developpement commercial 
ragusain vers Ie sultanat mamelouk durant les annees 1370 et 1380 a ete Ie 
resultat des evenements qui ont trouble la situation dans Ie bassin oriental de 
la Mediterranee : la chute de la Petite Armenie et son occupation par I'arrnee 
mamelouke en 1374, la prise de Chypre par les Genois qui monopolisent a 
leur profit Ie commerce de 1'11e, et enfin la guerre navale entre Genes et 
Venise (guerre de Chioggia 1378-1381) qui a permis a Raguse de relancer 
son commerce avec Ie Levant jusqu 'alors considerablement diffieile a se 
developper a cause de la superiorite maritime de ces deux vi11cs italiennes. 
Raguse s' est impliquee dans cette guerre, non comme un sujet du roi 
hongrois. rnais plutot commc un Etat interesse a affaibhr ses concurrents 
dans Ie commerce (Krekic 1980: 1-34 ; Balard 1978, II : 81-95). 
Dans Ie sultanat mamelouk, les principaux ports frequent"s par les 
navires ragusains, portant des marchands ct des marchandises, sont 
Alexandrie et Beyrouth. Les sources indiquent que durant les annees 1370 et 
1380, un voyage n:gulicr reliait Raguse a I'Egypte. Chaque annee, un navire 
part de Raguse vers Alexandrie, mais dans certaines annees Ie nombre de 
navires augmentent: cinq navires en 1377, deux navires en 1385 et 1387. Le 
voyage, alieT et retouT, entre Raguse et Alexandrie dure six mois comprcnant 
des escales pour plusieurs jours. Une fois arrive a Alexandrie, Ie navire reste 
30 jours, 40 jours et meme un mois et demi, pour charger et decharger les 
marchandises et pour que les marchands aient suffisamment du temps pour 
exercer leurs activites commerciales (Krekic 1961 : doc. 319, 747, 1000, 
1015,1170, 1173). " 
Pour Ie voyage entre Raguse ct Ie sultanat mamelouk, les marchands 
ragusains utilisent Ie plus souvent les coques (cocca) (Krekic 1961 : doc. 556, 
573,616)." Ce sont des navires de capacite moyenne utilises pour Ie transport 
des marchandises volumineuses et bon marchi!. Ce type de navire est appele 
cocca peut etre par analogie avec Ie navire marchand typique de l 'Ocean, Ie 
kogge (Hocquet 1979, II : 104-106). Le voyage entre Raguse et Alexandrie 
ne s'effectue pas directement. Les navires s'arretent en route et font plusieurs 
escales non seulement pour s 'y ravitail1er mais aussi pour des raisons 
commerciales. Les marchandises seront debarquees en cours de route dans 
les lieux qui ne sont pas interdits par Raguse. En sortant du Golfe Adriatique, 
J~ En 1408, dans un contrat conclu entre des marchands ragusains, la duree d'escale dans un 
port syrien est fixec a 24 jours (Krekic' 1961 : doc. 556). 
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les principales escales des navires ragusains dans Ie bassin mediterraneen 
oriental sont les suivantes : Modon, Rhodes, Famagouste, Candie (Krekic 
1961: doc. 322,387; Thiriet 1959 :164). Une fois arrive a Modon, Ie navire 
peut emprun!er deux trajets pour atteindre Alexandrie : Modon, Rhodes, 
Famagouste, Beyrouth (ou Jaffa pour debarquer des peIerins) puis 
Alexandrie, ou choisir un trajet plus court: Modon, Candie puis directement 
Alexandrie sans escales. La duree du voyage varie selon la diversite des 
lignes de navires, la vitesse des differents types de vaisseaux, Ie nombre 
d'escales et la saison. La vitesse des navires depend des conditions 
climatiques et de la direction du vent favorable a la navigation. 
Generalement, les voyages Ouest-Est sont en Mediterranee plus courts que 
les voyages de sens contraire : I'aller etait sans doute favorise par un meilleur 
regime des vents, tout au moins en eM et en Mediterranee orientale (Carrere 
1967, II: 270 ; Balard 1974: 248 ; Braudel1966, I: 243)." Dans la plupart 
des cas, les navires partent de Raguse vers Ie Levant en ete au en automne, 
et en printemps. Pour les voyages Est-Ouest, une etude a eti: faite sur Ie 
climat de Ia region de la Mediterranee orientale de 30° de longitude vers l'Est 
jusqu'a Ia cote de Palestine et de Chypre vers Ie Sudjusqu'en Egypte; elle a 
montre que les vents d'Est favorables it la navigation vers l'Ouest sont durant 
la peri ode de mi-octobre a mi-mai. Mais la pJupart des navires marchands 
quittent les ports levantins avant novembre pour eviter les tempetes durant Ie 
I) Les sources parfois ne precisent pas Ie type du navire. Dans la plupart des cas, les navires 
sont designes par nave. Les exemples cites dans les documents ragusains fournissent des 
informations sur la capacite des navires ragusa ins : en 1409, la charge d'une coque depasse 
200 muids de ble (environ 50 tOlrncs) ; en 1427, un navire a une capacite de charger une 
cargaison pesant de 120 a 130 milliers gros (mier grosso) de Venise (environ 57,2 a 62 
tonnes) ; en 1443, la charge d'un navirc a atteint 90 milliers de plomb (environ 43 tonnes), et 
un autre navire porte une cargaison de 180 milliarium grossorum (environ 85,8 tonnes). En 
general,les navires ragusains du XIVe et du XVe siecle ont une capacite assez modeste en les 
comparant aux navires venitiens, genois et catalans qui frequentent les ports d' Alexandrie et 
de 8eyrouth. Le besoin de vaisseaux plus grands se fit sentir de plus en plus des les premieres 
anm!es du XVle siecle, par suite du developpement du commerce maritime et continental de 
Raguse. Au XVle siecle, la flotte du commerce de Raguse comptait 160 navires (Tadic' 1958 : 
9-20). 
16 D'apres une etude faite par femand Braudel (1966, I : 243) sur la duree des voyages entre 
Venise et 1a Terre Sainte, la moyenne des allers est de 43 jours et celie des retours est de 93 
jours. Pour des informations sur les grandes routes maritimes et les conditions geographiques, 
voir Pryor 1989 : 71-86. 
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voyage." II faul prendre en consideration que la duree du trajel n'est pas 
uniquemenl en rapport avec la vitesse du navire. La multiplication des 
escales el Ie cabotage obligenl les navires it meltre plus de lemps pour 
effectuer leur !rajet habitue!. 
Les marchands ragusains utilisent pour Ie transport leurs propres 
navires ou affrelenl des navires d 'autres villes. A partir du XVe sieele, les 
Ragusains ont construil une fiolte qui leur a permis d'empmnter les 
principales routes maritimes et developper leur commerce (Stuard 1992 : 
195). D'apres les infonnations foumies par les archives ragusaines, durant les 
annees 1370 jusqu'it la fin du XIVe siecle, quinze navires onl fh;quentc les 
ports du sultanat mamelouk : 
Annee Nb. de navires Destination Reference 
1375 I Aneone-Rhodes Krekic 1961 ; 
-Alexandrie doc. 312 
1377 4 Alexandric Ibid, doc. 318, 319, 
I Jaffa '! 320, 322,323 
1378 I Alexandrie Ibid, doc. 332 
1385 2 Alexandrie Ibid, doc. 378, 379 
1387 2 Alcxandric Ibid, doc. 387, 388 
139 1 I Alexandrie Ibid, doc. 412 
1397 I Alexandrie Ibid, doc. 476 
1398 I Alcxandrie Ibid, doc. 484 
\399 I (il a rait n.ufrage) Alexandrie Ibid, doc. 498 
Ccs exemples montfent qu'it la fin du XIVe siecle, la destination 
principale des navires ragusains etait Alexandrie ; Ie commerce avec la Syrie 
etait limite et n;dui1. Au XV c sieclc, Ie nombre de navires partanl de Raguse 
vers I' Egypte et la Syrie va augmenter. Bien qu' Alexandrie continue it 
occuper la premiere place dans Ie commerce ragusain avec Ie sultanat 
mamelouk, les marchands ragusains onl etendu leurs activites en Syrie et 
particulierement it Beyrouth qui a forme Ie debouche principal par lequelles 
17 C'est one etude qui a etc fai tc sur les frcquenccs des directions du vent it HaIfa et a Beyrouth 
par Israel Meteorological Services et British Air Ministry Meteorological Office (Pryor 2003 : 
3). En hi ver la frequence du vent favorable a la navigation est clevee mais il yale risque des 
tempetes. Pour ecla. les navires preferent partir du Levant avant Ie mois de novembrc. 
II Ce navire porte des marehandises et des pelerins pour la Terre Sainte. A Jaffa, Ie navire 
attend 15 jours h:s pelcrins qui vont pendant ce temps a Jerusalem visiter Ie Saint-Sepulcre et 
revenir a Jaffa rcjoindre Ie navire. 
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Ragusains ont pu avoir acces aux marches syriens ; les activites des 
marchands ragusains en Egypte se limitent it l'axe Alexandrie-Damiette, et it 
l'axe Beyrouth-Damas en Syrie. 
Anne. Nb. de navircs Destination Reference 
1400-1410 8 Alexandrie ct Krekic 1961 : doc. 
autrcs pays 526,551,556,565, 
musulmans - Syric 573, 579, 586 
1411-1420 3 Alexandrie Ibid, doc. 616,649,660 
1421-1430 2 Alexandrie Ibid, doc. 690,747 
1431-1440 2 Alcxandrie-
Beyrouth et Damas Ibid, doc.790, 818 
1441-1450 9 Alexandrie Ibid, doc. 970, 980, 
Alexandrie- 992, 1000, 1015, 1045, 
Damiette 11 70, ll87, ll88 
1451-1460 2 Alexandrie-Syrie [bid, doc. 1318, 1400 
D'apres ce tableau, on peut remarquer que durant la premiere decennie 
du XV c siecle, Ie commerce ragusain avec Ie sultanat mamelouk a maintenu 
son developpement et sa croissance. L'envoi des navires it Alexandrie pour 
charger et decharger des marchandises est regulier. Mais it partir de cette 
periode jusqu'aux annees 1430, Ie nombre de navires a beaucoup diminue. 
Bien sur, il faut prendre en consideration que les marchands ragusains 
envoient parfois leurs marchandises vers Alexandrie et Beyroutb it bard des 
galeres venitiennes qui passent par Raguse it l'aller et au retour du Levant 
(Krekic 1961 : doc. 694, 707,821,822 ; Stockly 1995 : 99-101). Plusieurs 
evenements ant eu lieu durant les annees 1420 et 1430 qui ant contribue au 
retrecissement du commerce ragusain avec Ie sultanat mamelouk. Les 
sultans, de temps it autre, et selon les circonstances politiques et 
economiques, soumettent les marchands europeens en Egypte et en Syrie it 
des avanies et des extorsions. La plupart de ces mesures sont prises par les 
sultans pour des interets economiques et politiques : d'une part, elles 
contribuent it remplir les caisses du sultanat, et d'autre part, elles constituent 
des moyens de pression sur les villes marchandes europeennes au cas de 
deterioration des relations entre Ie sultan et les puissances europeennes. En 
1422, it la suite des actes des corsaires catalans contre les cotes syriennes et 
egyptiennes attaquant les navires musulmans, Ie sultan Barsbay donne I' ordre 
it tous les marc hands europeens de quitter au maximum dans les quatre mois 
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les territoires qui lui appartiennent (Thomas 1966, II : 344 ; Jorga 1897, V : 
115). En 1435, Ie sultan chasse les Venitiens et les autres marchands 
occidentaux de taus ses Etats : Alexandrie, Damas, Beyrouth, Tripoli, 
Laodicee, ... pour qu ' il soit« Ie seul marchand de poivre ». II confisque alors 
les marchandises des negociants, Ii Alexandrie et en Syrie, qui valent 235 000 
ducats (Jorga 1897, V: 135)." 
En fait, les sources n'indiquent pas que les Ragusains on! rencootre des 
difficultes dans Ie sultana! mamelouk qui ont cause de dommages importants 
it leurs activites commerciales camme c'etait Ie cas avec les Venitiens, les 
Genois au les Catalans. Probablement, !'absence d'une communaute 
marchande ragusaine installee en permanence it Alexandrie, a Damas, it 
Beyrouth au dans d'autrcs villes, et les echanges commerciaux reduits avec 
Ie sultanat mamelouk, ont contribue aux Ragusains d' eire en dehors des 
tensions politiques et des fluctuations economiques dans les rapports entre 
l'Occident et l'Orient." 
Dans les anoees 1430, les Ragusains on! ressenti la necessite de 
reorganiser leur commerce extericur, d'obtenir de nouveaux privileges qui 
leur perrncttent d'elargir la zone de leurs affaires, d'une part, dans les regions 
de !,Est des Balkans conquis par les Turcs des la fin du XIVe siecle, et 
d'autre part, dans les territoires sous la domination des Mamelouks. En 1430, 
Raguse envoie un ambassadeur aupres du sultan turc Murad TI demandant la 
protection et la liberte des marchands ragusains qui frequentent les terres 
soumises au su1tan au qui effectuent Ie voyage par voie de mer vers Ie Levant 
et d'autres regions. L'ambassadeur adresse au sultan la requete suivante : 
« En tant qu'hornmes de bien et marchands, nous avions et nous avons besoin 
de circuler ct de faire du commerce comme nous Ie faisons, les uns au Levant, 
!9 Pcndant tout Ie regne du sultan Barsbay (1422-1438), la situation des marchands curopecns 
cst devenue de plus en plus difficile. lIs onl souffert de la cupidite de ce sultan et de sa 
politique du monopole commercial. Pour des informations sur ce sujet, voir Darrag 1961 : 
300-309 ; Ashtor 1974-1979: 51-572; Meloy 2003: 1-19. 
211 Un incident qui a lieu a Alcxandric en 1450 fonne un cxemplc des difficultes rcncontrees 
par les Ragusains en Egypte et en Syrie : Ie capita inc et proprietairc d'un navire, Mihoc 
Kisili¢ic, se trouvait avec plusieurs marchands dans Ie pon d'Alexandrie. II a voulu rcotTer a 
Raguse quand I'emir d' Alexandric re~ul un message du sultan lui ordonnant d'expedier par Ie 
premier navirc en partancc un mcssagcr a Chypre. L 'emir a ordonne Kisilitic de prendre cet 
emissaire a bord ; i1 a etc contraint a cxecuter cette mission. Certains marchands venitiens et 
musulman!> ont paye KisiliCic pour Ie transport du messagcr et pour une livraison de bit': of 
Satalia. Kisilicic a refuse de se charger du transport du ble, alors I'emir d'Alexandrie l'a 
mcnace de Ie fouetter et seule I'intervention du consuL florcutin I'a sauve (Krekic \961 : doc. 
1192, 1201 a 1205, 1212, 1230, 1258). 
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a Alexandrie, a Damas el dans d'autres pays du sullan du Babylone" , les 
aulres en Romanie el en Anatolie appanenant a votre grande excellente 
seigneurie, d'autre encore en Occident, dans les terres des Francs» (Jorga 
IS99, U: 2S5 ; Krekic 1961 : doc. 779)." D'autre part, par I'intermediaire du 
roi de Hongrie et du ragusain Ivan Stojkovi (professeur de theologie a Paris, 
ecrivain et diplomate), les Ragusains obtiennent, Ie 22 decembre 1433, du 
concile de Bale organise par Ie pape Eugene IV, une charte permettant aux 
marchands ragusains d'envoyer leurs navires avec des marchandises et des 
pelerins dans les « pays des Infideles ». En outre, ils peuvent y batir des 
eglises, des cbapelles et y avoir leurs cimeti"res, d'y etablir leurs consuls et 
d'autres fonctionnaires. lis ne doivent cependant fournir aux musulmans ni 
fer, ni bois, ni victuailles, ni armes (Krekic 1961 : doc. S12, SIS, S\6). Les 
Ragusains obtiennent, a l'instar des grandes villes marchandes (Venise, 
Genes, Barcelone), des privileges de la part du Saint-Siege qui cootribuent au 
developpement de leur commerce en Egypte et en Syrie. Les documents des 
archives ragusaines ne denotent pas un accroissement considerable des 
activites commerciales des marc hands ragusains avec Ie sultana! mamelouk 
Ii la suite de I'obtention des concessions du concile de Bale, bien que les 
navires ragusains continuent a frequenter les ports d ' Alexandrie et de 
Beyroulh. Les Ragusains n' ont pas pu donner un essor a leur commerce 
maritime avec I' Egypte et la Syrie qui leur a permis de creer de nouvelles 
conditions les mettant dans une position egale a celie d'autres marchands des 
principales villes commer,antes, en particulier les Venitiens, les Genois, les 
Catalans et les Florentins. Le commerce ragusain avec Ie sultanat mamelouk 
est reste modeste, limite a l'echange d'un nombre reduit d'articJes ; 
l'essentiel du commerce ragusain est oriente vers les Balkans." 
Parmi les articles exportes par les marchands ragusains vers I'Egypte 
et la Syrie, les metaux, en particulier Ie plomb, I'argent, Ie cuivre et I'or sont 
les plus interessants. Ces meraux provenaient des mines de Bosnie et de 
:L Les Occidentaux au Moyen Age donnent a I'Egypte Ic nom dc Babylone, I'ancicnne ville 
copte situee au nord du vieux Caire. 
u Des 1397, Raguse obtenait du sultan ture Baye-Lid lie renouvellement et la confIrmation des 
privileges dont clle avait beneficie jusque-Ia dans Ics terres bulgarcs et serbes nouvellement 
conquiscs . En 1442, Ie sultan turc Murad II autorisait les Ragusains a exerccr Ie commerce 
dans ses tcrritoires contre un tribut de 1000 ducats. Des 1458, Raguse devenait un Etat vassal 
du sultan turc olloman (Castellan 1999: 165). 
2l Bien que Ie commerce avec I'Egypte et la Syrie n'ait pas beaueoup evoiuc, Raguse continue 
a adopter une politique qui protege ses interets commerciaux : en 1444, Ie gouvemement 
ragusain a refuse au pape Eugene IV les gaJeres ragusaincs qu'il avait demandces pour une 
expedition en Syrie contre les Mamelouks (Jorga 1899, II : 403; Krekic 1961 : doc. 1076). 
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Serbie. Des Ie XIVe siecle, les Ragusains exportaient deja Ie plomb vers 
Alexandrie et la Syrie : en 1385, un gentilhomme ragusain est autorise it 
charger du plomb sur un navire allant a Alexandrie. En 1410, un navire 
ragusain a porte a Alexandrie une charge de 1230 pieces de plomb de Bosnie. 
En 1442, un navire ragusain transporte du plomb a Alexandrie, et en 1443, 
un marchand ragusain affr6te un navire anconitain pour un voyage it 
Alexandrie avec un chargement d'environ 90 milliers de plomb (environ 43 
tonnes) (Krekic 1961 : doc. 379, 585, 980,1015)." 
Outre Ie plomb, il y a I'argent, I'or et Ie cuivre. L'or extrait des mines 
de Novo Brdo et de Bosnie arrivait it Raguse des 1253 (Vryonis 1962 : 15). 
Durant Ie XIVe siecle, I'or et I'argent sont produits en grandes quantites dans 
les mines de Novo Brdo. Avec Ie temps et I'accroissement de la production 
des metaux, l'exportation s'accroit et atteint son maximum dans I:), premiere 
moitie du XVe siecle: les Ragusains tiennent tout Ie commerce d'argent dans 
leurs mains ; Raguse est devenue prospere et une classe marchande fiche est 
formee (Stuard 1992 : 171-195). Les sources ragusaines ne donnent pas assez 
d' informations sur Ie volume des exportations des metaux vers Ie sultanat 
mamelouk, elles ne [ournissent que quelques exemples sur I' envoi de I 'argent 
et de I'or sous differentes formes (metal, objet travaille, monnaie), mais vu la 
prosperite de Raguse dans Ie commerce des metaux, on peut supposer que les 
quantites exportees sur les navires ragusains ou sur les navires etrangers 
partant de Raguse vers Ie sultanat mamelouk sont beaucoup plus superieures 
a celles donnees par les sources ecrites.2S L'cxportation des mctaux par les 
marchands ragusains s'effectuent parrois par les marchands venitiens lars de 
passage des convois de galeres venitiennes (mude) par Raguse en direction 
d' Alexandrie et de Beyrouth : les marchands ragusains attendent Ie passage 
des galeres venitiennes it Raguse pour charger les cargaisons de metaux 
(plomb, argent, or et cuivre) et les expectier vcrs I'Egypte et la Syrie (Krekic' 
14 Le plomb est utilise au Levant dans Ie domaine de la construction, pour seellcr les pierres et 
pour reeouvrir les toitures des mosquees, et pour la fabrication de tuyaux de canalisation. 
L'argent et Ie euivre exportes sous diffhentes fonnes (pieces, objets travaillcs, monnaies) ne 
sont pas utilises uniquement pour Ie monnayage, ils sont egalement utilises dans un but 
artistique et la fabrication de diffcrents objets: objets d'usage domestique et religieux eomme 
les pied.<; de lampes, les recipients Ii parfums, eneensoirs lampes Ii huile, recipients, aiguieres, 
lantemes, eruches, eruchons et boites. Voir Encyclopedie de I 'Islam 1986, V : «Ma'din » 968-
988. 
2' Les docwnents ragusains mentionnent pcu de fois l'envoi de I'argent et du euivre vers 
l''Egypte et la Syne : en 1442, une quantite d'argent metallique ainsi que d'or et d'argent 
camptant sont envoyes Ii bard d'un navire a Alexandrie, et en 1452, un gentilhomme ragusain 
a vendu a Alexandrie trois plateaux d'argent (Krekic 1961 : doc. 980, 1246). 
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1961 : doc.24I , 330; Archivio di Stato di Venezia, Senato Misti 34, f.26v). 
Les relations etroites de Raguse avec les pays Balkaniques font affiuer sur Ie 
marche de grandes quantites de biens, notamment de metaux qui sont ensuite 
exportes par les galeres venitiennes (Kovacevic-Kojic 1990 : 61-78). Ce n'est 
qu'au XVle sieele que la fiotte ragusaine se developpera pour devenir une 
concurrente de Ia f10tte venitienne. 
La grande partie de la production des mines de Serbie et de Bosnie est 
ex portee vers I'Occident. Malgre Ia concurrence venitienne, Ies Ragusains 
sont restes I'interrnediaire entre la Peninsule balkanique et l'Europe. Dans la 
premiere moitie du XVe sieele, ils etaient tres actifs dans les mines et sur les 
marches, ct en meme temps, leur commerce maritime se developpait et 
devenait egal a leur commerce continental. Cette abondante production de 
mine a ete maintenue jusqu'au milieu du XVe siecle quand la Serbie et la 
Bosnie ont perdu leur independance et sont tombces sous la domination 
turque (La Serbie en 1459 et la Bosnie en 1463) (Kovacevic 1960 : 248-
258)." 
Le corail est aussi parmi les artieles exportes par les Ragusains vers Ie 
sultanat mamelouk. Les Ragusains pochaient Ie corail dans Ie voisinage de 
Raguse, particulierement pres des petites nes situees au Nord-Ouest de la 
ville. II ne semble pas que I'exportation du corail par les Ragusains ait ete 
active avant Ie XVe sieele. Les quelques exemples mentionnes dans les 
documents ragusains donnent I'impression que Ie commerce de eet article a 
Me tres redui!e : en 1418, un navire ragusain porte a Alexandrie trois caisses 
de corail pesant 1300 livres. En 1420, deux caisses de corail sont expediees 
a Alexandrie, et en 1421 , un marchand catalan habitant Raguse expedie une 
charge de corail, a une valeur de 374 hyperperes I gros, a Beyrouth, Damas, 
Alexandrie et ailleurs (Krekic 1961 : doc.649, 790)." 
II y a parfois des marchands ragusains qui attendent Ie passage des 
galeres venitiennes allant au Levant pres des lies voisines de Raguse pour 
expedier Ie corail : en septembre 1434, Priba Mihatovic, un marchand 
ragusain, s'engage envers Nicolas Zvijezdic a attendre a I'lle ragusaine de 
16 Bertrandon de la Broquierc qui est passe par Novo Brdo cn 1433 mentionne que les rcvenus 
des mines d'or et d'argent dans cette ville atteignent 200 000 ducats par an : « Et en ceste ville 
a mine d'or et d'argent tout ensemble, el en tire tous les ans plus de Be mille ducatz, et se 
n'estoit eela, je tiens qu'ils fust ores chaeie hors de son pays de Rascie ») (Bertrandon de la 
Broquiere 1892: 214). 
J7 (I ducat = 18 gros = 3 hyperperes). Le corail est utilise en Orient dans la fabrication des 
bijoux, ehapelel", talismans. et il est utilise en medecine comme un eollyre pour les maladies 
des yeux, contre I'Mmorragie et Ie blocage des voies urinaires, et contrc J'epilepsie et les 
maladies mentales. Voir Encyclopedie de I'bi/am 1991 , VJ : ( MardjAn», 541 ·542. 
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Mljet Ie passage des galeres venitiennes vers Beyrouth pour charger sept 
caisses de corail. Au cas OU les galeres sont deja passees, Mihatovic les suivra 
jusqu'a COrfOll, une des escales ou s'arretent les galeres venitiennes 
effectuant Ie trajet entre Venise et Ie sultanat mamelouk. En novembre 1434, 
un autre marchand ragusain s'engage envers Nicolas Zvijezdic de pocher Ie 
corail jusqu'au moment ou passeront les gaferes venitiennes ; illui donnera 
la centaine a 45 ducats (Krekic 1961 : doc. 821, 822). 
L' exportation des denrees alimentaires vers I' Egypte et la Syrie etait 
interdite, mais it semble que durant certaines annees, les marchands ragusains 
obtiennent une autorisation pour expedier des produits alimentaires it 
Alexandrie et a Beyrouth. En 1409, une coque chargee de ble part de Raguse 
en direction de Rhodes et de la Syrie. En 1425, une autorisation est accordee 
a un patron de navire pour charger du ble dans les Pouilles et de Ie transporter 
dans les pays interdits « en depit des ordres contraires ». En 1451, trois 
Ragusains creent une compagnie pour aller a Alexandrie : un associe y a 
investi 440 ducats en ble, Ie second 110 ducats et Ie troisieme 50 ducats. Le 
contrat a eU~ annul6, ils n' ant pas ete autorises a porter du froment it 
Alexandrie (Krekic 1961 : doc. 573, 576, 714, 715,1211). 
II arrive parfois que Ie commerce du ble s'effectue dans un double 
sens ; les marchands ragusains chargent du ble a Alexandrie pour Ie porter a 
Raguse : en 1385, un patron d'une coque est autorise lIaller a Alexandrie 
pour acheter du ble et l'apporter exclusivement a Raguse ; il sera paye 15% 
de plus que Ie ble provenant d'autres regions levantines. En 1411 , une 
autorisation est faite pour qu 'un au plusieurs navires soient envoyes au 
Levant pour acheter du from en! et Ie rapporter a Raguse (Krekic 1961 : doc. 
378)." 
C'est Ie meme cas pour d'autres denrees alimentaires. Les Ragusains 
envoient de l'huiie, du miel et du sel a Alexandrie, mais lIs lmportent aussi 
d'Alexandrie de I'huile, du sucre, des noix et d'autres fruits (Krekic 1961 : 
doc. 616). Les exportations et les importations varient selon la conjoncture en 
Mediterranee. Bien que plusieurs marchandises soient egalement produites 
en grandes quantites en Orient et en Occident, iI y a des annees durant 
11 O'aprI!s une etude faite par Jorjo Tadic sur les prix de hie a Raguse, Ie prix de hie a monte 
de presque 100% au cours de la grande peste de 1348. Tmmediatemcnt aprcs, Ie prix baisse 
pour connaitre ensuitc une tendance it la hausse a partir de 1370 : entrc 1380 et 1390, Ie prix 
de ble a augmente de 35%. A la fin du XIVe siecle, Ie prix a de nouveau baisse de 16% a 36%. 
Les oscillations dcs prix ont continue jusqu'a la moitie du XVle siecle. eet exemple montre 
que I'exportation et I'importation du ble Ii Raguse dependent des conditions economiques et 
climatiques (Tadic' 1961 : 1(69). 
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Iesquelles elles manquent sur Ies marches d'oilla necessite de les importer de 
I'etranger. Les sources arabes et occidentales citent des informations 
detaillees sur Ies principaux evenements qui se deroulent chaque annee 
mentionnant de fa90n continue les catastrophes : des epidemies et des 
intemperies qui causent la mort de la population, detruisent les recoltes et Ie 
betail et provoquent la famine." Mais Ii part les mauyaises saisons et les 
epidemies, il peut y avoir egalement des differences de prix ou de qualite qui 
justifient que Ies marchands se procurent aupres des marchands d'autre rive 
de la Mediterranee plutot que sur les marches regionaux. 
Les marchands ragusains exportent egalement des draps vers Ie 
sultanat mamelouk. L'augmentation de I'exportation des draps ragusains au 
XVe siecle a provoque une crise avec Venise qui n' a pas accepte cette 
concurrence. Les Venitiens it Corfou pillaient les navires ragusains qui 
transportaient des draps vers Ie Levant. En mai 1452, des ambassadeurs 
ragusains sont envoyes it Venise pour expliquer aux Venitiens que Ie march" 
principal des Ragusains pour ecouler leur production textile est 10 Bosnie et 
10 Serbie, mais it cause du differend qui a eu lieu avec Herceg Stjepan 
d ' Herzegovine, Raguse se trouye obligee de trouyer de nouveaux marches 
pour exporter ses draps : les marc hands ragusains exportent leurs draps en 
Romanie, it Alexandrie et Ii Constantinople (Kreki6 1961 : 105-106, doc. 
476, 551 ,698,980,988). 
Les Ragusains expedient au sultanat mamelouk des faucons. En 1408, 
un navire part de Raguse Ii destination de Beyrouth portant dans sa cargaison 
seize faucons devant etre vendus it Beyrouth au nom d 'une compagnie entre 
un marchand ragusain et un autre marchand cretois : onze faucons sont morts 
et cinq autres ant ete vendus (Krekic 1961 : doc. 551)." 
Parmi Ies articles de luxe exportes par les Ragusains, il y a les 
fourrures. A Raguse, les metiers des fourrures etaient florissants. Raguse "tait 
19 Voir sur ce sujet Shoshan 1981 : 387-404. Pour plus de detai ls, voir Dols 1979. Les 
epidemies de peste ont frappe n~gulierement Raguse: dix huit fois du XrVe au xvrre siecJe. 
De plus. Raguse a connu des seismes (Ie plus destructeur eut lieu Ie 7 avril 1667 ; il ravagea 
Ie littoral dalmate) 
lO Les sultans et les grands emirs mamelouks avaient une passion pour la ehasse par un faueon 
tm~r au biiz en arabe) ou un gerfaut (sun~ur en arabe) : Ie sun~ur est importe a grand frais de 
Siberie, Ie biiz est apporte de Grece, du Turkestan, de Persc et de l'lnde. Voir: (Encyclopedie 
de l'Islam 1960, I : « Bayzara )) 1186-1189). Le pelerin Simon Simeonis qui est passe au Caire 
en 1323 nous informe que Ie sultan paie pour chaque gerfaut vivant 3 000 drachmes au 150 
florins. et pour chaque gerfaut mort duranl Ie trajel J 500 drachrnes ou 75 florins (Hoade 
1970 : 25). 
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un centre de transit pour I' exportation des fourrures : les Bulgares fournissent 
les marchands ragusains des peaux et des cuirs pour les exporter. De plus, les 
Venitiens installes a Raguse se procurent des pelleleries brutes qu'ils 
ramenent a Venise pour les reexporter (Delort 1978, IT : 1011, 1016 ; 
Cvetkova 1970 : 74-77)." 
En ce qui concerne les importations, les Ragusains importaient des 
epices d' Alexandrie et de Syrie. Les documents ragusains pn,cisent parfois 
les especes : poivre, clous de girofle." II ne s'agit pas de grandes quantiles 
(2 a 3 tonnes par an) ; les quelques exemples donnent les chiffi'es suivants : 
Annee Epices Quantites3.1 Valeur en Reference 
kilogramme 
1442 pOlvre 10 sparta Krekic 1961 : 
(valeur 600 ducats) 2100 kg doc. 989 
1452 girofle 2855 livres ragusaines 1 027,8 kg Ibid, doc. 1233 
poivre 2552 livres ragusaines 918,72 kg 
1668 rolOli d' Alexandrie 667,2 kg 
512 r%li ct' Alexandrie 204,8 kg 
300 ro/ali d' Alexandrie 120 kg 
Ces exemples fragmentaires ne permettent pas d' "valuer les quantites 
d'epices achetees par les marchands ragusains~ mais vu les investissements 
des marchands ragusains dans Ie commerce avec Ie sultanat mamelouk, it ne 
semble pas que les achals d'epices aienl ele importants : d'apres les 
31 Les differents types de fourrures (zibeline, yair cl hermine) sont tres demandes par les 
Mamclouks, utilises pour la decoration des habits et des robes du sultan el de la classe noblc. 
12 Le terme « cpices )), sclon qu'il est mentionne dans les livres de comptes des marchands Oll 
d6fini par les ehroniqucurs, se restreint a I'ensemble des innombmbles drogues 
condimentaires, tinctorialcs et pharmaceutiques, que foumi ssentl'Extreme-Orient et les pays 
de l'Ocean Indien, et qui proviennent aux mains des marchands euro¢ens par I'intermerliaire 
des Ambes. Les epiccs principales comrnercialisees sont les suivantes: poivrc, gingembre, 
canneHe, clous de girofle, noix de rnuseade. Une des epices deticnt un prestige plus 
considerable que les autres : Ie poivre. Les sources ragusaines ne donnent pas suffisamment 
d' informations sur les tpices importces de I'Egypte ou de la Syric, mais la typologie des cpices 
commercialisees est extn?mement largc. Pour des detail s, voir: (Pegolotti 1936: 293-300; EI 
libro di mercalantie et usanze de' paesi 1936 : 72-82). 
1) La sporta est une unite de poids qui vaut environ 210 kg. D'apres Ie manuel marchand EI 
libro di mercatantie, 100 livres mgusaines = 120 livres souili (h~geres) venitiennes. (1 livre 
sottile venitiennc = 300 gr) (Ellibro di mercalanlie et usanze de' paesi 1936: 52). Le rolO/O 
(rarl en ambe) d' Alexandrie utilise pour peser Ics t pices est Ie rotolo fot/ori (rafl filfill en 
arabe) ; il a une valeur egalc a 0,4 kg (Ashlar 1986 : 472). 
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informations fournies par les documents, les investissements des marchands 
ragusains varient entre 500 et 1000 ducats. On peut supposer que les 
quantites d'epices importees du Levant assurent les besoins du marche 
ragusain, mais probablement la plus grande partie d'epices qui arrive a 
Raguse provient de Venise et non du Levant. Durant Ie XVe siecle, Venise a 
exerce une suprematie commerciale dans Ie bassin mediterraneen oriental. 
Ainsi les routes meridionales du trafic des epices sont surtout exploitees au 
profit des Venitiens dont leurs convois de galeres frequentent Ires 
regulierement les ports d' Alexandrie et de Beyrouth pour charger les epices ; 
Venise est devenue durant Ie XVe siecle Ie principal marche d'epices en 
Europe. 
A. part Ies epices, les Ragusains importent des tissus fins d' Alexandrie 
(alexandrini) et de Damas (damaschini) , rnais il ne s'agit pas de commerce 
considerable (Krekic 1961 : doc. 312, 505, 579). De meme, Ie caton ne figure 
pas parmi les importations ragusaines de I'Egypte et de la Syrie ; Ie volume 
de ce commerce est reste limite et modeste." 
Outre les articles de commerce, les Ragusains achetaient des esclaves. 
Les documents donnent quelques informations sur les affaires commerciales 
des marchands ragusains concernant les esclaves cherches d'Egypte. En 
1399, un gentilhomme ragusain avait donne de I'argent a un capitaine 
ragusain pour que celui~ci achete un « esclave nair sarrasin ». Lc capitaine a 
achete pour 30 ducats, II un chretien de Darniette, unjeune gar,on de huit ans. 
En 1409, un marchand de Rhodes, patron d'un navire qui se trouve dans Ie 
port de Raguse, vend a un Ragusain un esclave musulman (Krekic 1961 : 
doc. 494, 570)." 
De tout cela, on peut dOduire que I'essentiel des exportations 
ragusaines vers I'Egypte et la Syrie, est fonde sur les metaux. Les autres 
produits ne constituent pas de grandes proportions (en valeur et eo poids) 
daos les cargaisons ; ils sont exportes en faibles quantites comme des 
complements de cargaison. En general, les exportations sont composees de 
produits divers (metaux, corail, denn"es alimentaires, draps, faucons, ... ), 
mais il ne s'agit pas de grandes quantites vu Ie nombre annuel tres limite de 
l4 Dcs la sccondc moitie du XIVe siecle, Ie commerce du caton, particulicrement en Syrie, 
tomba progressivcment sous Ie contrOic des marchands vcnitiens, et au cours du XVe siecle, 
la part venitienne devint encore plus importante. Voir sur ce sujet Ashtor 1976 : 675·715 ; 
Ashtor 1992 : 375-433. Voir l'elude recente sur Ie commerce du coton en MCditcrranee (Nam 
2007). 
J$ II cxistait un marcM d'csclaves it Ragusc ; la plupart des escJaves craicnl exporfes en 
Occident et en Italie. La Bosnie en foumissait la plus grande partie. 
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navires e!Tectuant Ie voyage de Beyrouth ou d' Alexandrie ; un ou deux 
navires. L'approvisionnement de I'Egypte et de la Syrie par Ies Ragusains est 
secondaire (a I'exception des metaux) et ne peuvent pas y vendre leurs 
produits a des prix eleves parce que Ies memes produits sont ecoules en 
grandes quantites par Ies autres villes europeennes. 
Le commerce de Raguse avec [,Egypte et Ia Syrie n'a pas connu un 
developpement important durant Ie XIVe et Ie XVe sieele, parce que cette 
ville s'est integn:e dans Ies reseaux des grandes villes deja marchandes, en 
particulier Venise, qui exercent une suprematie dans Ie commerce 
mediterramien. Mais il y a eu egalement une serie de facteurs qui ont joue un 
r6Ie essentiel dans Ie retrecissement du commerce ragusain avec Ie sultanat 
marnelouk. L'absence de grandes compagnies commerciales organisees sur 
Ie modele italien, disposant d'un dense reseau de correspond.nts et de 
comptoirs installes aux ports levantins, et la rare utilisation du troc, n' on! pas 
permis Ie developpement des echanges commerciaux ; Ie commerce est reste 
modeste. De meme, les investissements des marchands ragusains dans Ie 
commerce avec Ie sultanat mamelouk n' ont pas ete importants, et Ie 
deplacement des capitaux n' a eu lieu que durant des courtes periodes. II faut 
y ajouter que Ie nombre de navires envoyes annuellement a Alexandrie et a_ 
Beyrouth durant Ie XIVe et Ie XVe siecle n' a pas augment" ; un ou deux 
navires par an ; Ie voyage n'a pas maintenu sa regularit" contribuant a I. 
reduction des activit"s commerciales. Les nombreuses initiatives prises par Ie 
gouvemement ragusain n 'ont pas reussi a ctablir des cchanges reguliers et 
intenses avec Ie sultanat mamelouk indcpendamment d 'autres villes 
commereantes, surtout Venise avec Iaquelle 18 concurrence fait rage. L ' axe 
du commerce principal des marchands ragusains est plus fort en Egypte 
qu'en Syric, mais en generat Je volume de ce commerce reste assez modeste. 
Le commerce de Raguse avec Ie sultanat mamelouk durant la deuxieme 
moiti. du XVe siecle et au debut du XVle siecle 
Durant Ia deuxieme moitie du XVe sieele, Ie commerce de Raguse 
continue avec Ie sultanat mamelouk sans connaitre des changements 
considerables. Mais les Ragusains s' interessaient Ie plus a maintenir leur 
commerce dans Ies regions soumises a I' autorite du sultan turc Muhammad 
II qui a conquit Constantinople en 1453. En 1458, des ambassadeurs 
ragusains sont envoyes aupres du sultan turc pour essayer d 'obtenir des 
franchises pour Ie commerce ragusain en Serbie, en Romanie, en Anatolie, en 
Bosnie, en Albanie, en Bulgarie, a Valachie, a Constantinople et dans 
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d'autres regions du sultan et de ses tributaires (Kreki6 1961 : doc. 1364)." 
Les navires ragusains frequentent Valona, Arta, Patras, Rhodes, Chio 
et Constantinople, et les communautes marchandes ragusaines continuent a 
jouir d'un statut special avec une auto-administration reconnue par Ie sultan, 
leur accordant la liberte de culte et la liberte de commerce. Vassale du sultan 
turc en 1458, Raguse devient « la fenetre » de I'empire ture en general sur Ie 
monde italien et vers l'Ouest, et des peuples balkaniques en particulier. Une 
fois la domination turque solidement etablie sur les Balkans, les Ragusains 
faisaient de la route commercia Ie qui liait leur ville a Constantinople un axe 
majeur de tratic (Castellan 1991: 166, 192 ; Krekic 1973 :314-315). 
Les Ragusains, bien que leur commerce soit oriente dans sa plus grande 
partie vers les regions occupecs par les Turcs, continuent a envoyer des 
navires vers l'Egypte et la Syrie portant des marchands et des marchandises. 
A partir des annees 1450, les marchands ragusains semblent etre actifs en 
Syrie. II ne s'agil pas d 'un tratic intense, mais il est regulier. Les Ragusains 
exportent des metaux, des draps et du corail et importent des epices. Un 
marchand ragusain, fonnant une association avec un marchand genois, envoie 
en Syrie 44 pieces de draps et 7682 « poids d'argent au poids de Daruas». En 
1453, plusieurs marchands ragusains ont ele captures sur la route de Damas 
avec 4900 ducats d'or (Heers 1961 : 378)." Des actes notaries anconitains 
mentionnent que les navires partant de Raguse passent d 'abord par Ancone 
puis continuent leur route vers I' Egypte et la Syrie : en 1460, un navire 
ragusain part d' Aneone vers Laodieee; en 1483, un navire part d' Aneone vers 
Raguse puis vers Alexandrie, et en 1484 un navire ragusain quilte Ancone 
pour Valona, Beyrouth et Tripoli (Ashtor 1983 : 510)." 
l6 Apres la prise de Constantinople" Ie sultan turc MuJ:lammad n impose sa volonte a Raguse : 
unfirman de 1458 place Raguse sous la protection du sultan, moyennant paiement d'un tribut 
de 1500 ducats d'or ; ell e devicnt un Etat vassal du sultan. Le tribut paye par Ragusc s'eleve 
a 5000 ducats dix ails plus tard, a 9000 ducats en 1471 , 10000 en 1472, 12500 en 1478, pour 
augmenter encore deux ans plus tardjusqu 'a 15000 ducats, somme ramenec definilivemcnt a 
12500 ducats d'or des 1481-1482. Les marchands ragusains payaicnt un taux rMuit de douane 
dans les territoires soumis au sultan turc : 2% en Roumelie et en Anatolie, sauf a 
Constantinople oll la douane etait de 5% et a Andrinople et Brousse oil cUe etait de 3% 
(Cvetkova 1970: 36 ; Castellan 1991 : 165), Pour des infomlatiolls sur Raguse et les Turcs 
Ottomans durant Ie XVe et Ie debut du XVIe siecle (Bojovic 1998). 
n O'apres les ii stes des prix des marchandises sur les marches de Damas, I'argent est vcndu 
par ra.tl (rolo[o) (Melis 1962 : 384), I rat' de Damas = 6 livres sottiJi de Venise = 1,80 kg 
(7682 poids d'argent au poids de Damas valent 13827,6 kg), 
)I Voir aussi Ashtor 1976: 213-253. De 1502 a 1527, Ie commerce anconitain a ete dominc 
regulicrement par des petits groupes de marchands ragusains et italiens installes a Ancone 
(Earle 1969 : 37). 
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A la fin du XV e siecie et au debut du XVle siecle, une serie 
d'evenements va changer la conjoncture en Mcditerranee et va permettre a 
Raguse de redonner un nouvel essor it ses afraires commerciales avec Ie 
sultanat mamelouk. Raguse va reussir a obtenir du sultan 1(an~ii Ghiin des 
privileges qui permettent aux marchands ragusains d'etre dans une position 
egale a celle des grandes villes marchandes et en pattieulier Venise." 
Raguse a profite du retrecissement du commerce venitien avec Ie 
sultanat mamelouk durant la periode allant de 1500 II 1516 pour essayer 
d'occuper une place avancee dans Ie commerce des epices en Mediterranee. 
Des 1496, avec la mort du sultan 1(aytbay, la situation de rempire mamelouk 
s'aggrave en posant Ie probleme de la succession, ce qui a ouvert une periode 
d'emeutes, de conspiralions et de n'voltes. Les Arabes nomades profitent des 
deraillances du pouvoir central pour parcourir Ie pays, volant, saccageant, 
coupant les routes aux caravanes chargees d'epices et de diverses 
marchandises orientales: Ie commerce des epices se trouve compromis. A la 
suite de ces temps de troubles, I 'intervention portugaise dans I 'Ocean Indien 
a encore ajoute des problemes au commerce des epices en Mediterranee. En 
1499, les Portugais sont arrives aux lndes, aux sources de la production des 
epices (priuli 1921 , 1: 58,68,71, 161 ; II: 8, 40, 42, 143). 
D'autre part, de 1499 a 1502, Venise s'engage dans des batailles 
navales successives contre les Turcs ottomans, a la fin desquelles elle subit 
une grande defaite et e1le a perdu une grande partie de ses possessions. A 
cause de cette guerre, il y a eu une augmentation de la dette pubJique a Venise 
el plusieurs banques et maisons de commerce s'effondrent : en 1508, Ie 
chroniqueur Girolamo PriuJi estime la dette publique de Venise a 2 800 000 
ducats (e1le n'elait que de I 600 000 ducats en avril 1495). De meme, la 
prolongation de la guerre turco-venitienne a contribue au developpement 
d'un autre facteur causant des problemes au commerce de Venise : la 
concurrence. Les marchands d'autres villes europeennes, en particulier les 
Fran9ais, les Genois et les Ragusains, ont profite de la suspension et du retard 
des voyages des galeres venitiennes au Levant pour en voyer leurs navires et 
charger plus d'epices qu'ils n'en prenaient auparavant (Magalhaes-Godinho 
)9 Le privilege resulte d'un traite bilateral entre deux EI31s ; mais dans sa fonne juridique, il 
s'agil d'une concession unilaterale fa ite par Ie sultan a un groupe de marchands etrangers 
residant sur scs territoires. Cette concession les protege dans In mesure ou eJle connait 
juridiqucmcnt; non seulemcnt clle accordc la protection, mais surtout eUe donne une existence 
lega le et sociale aux marchands. 
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1953 : 285-286 ; Lane 1985 : 390)." II faut y ajouter que ces marchands, qui 
ne sui vent pas comme les Venitiens un calendrier organise d'arrivees ct de 
departs de navires, creent une situation de march6 ouvert. 
Jusqu'a 1510, les Ragusains n'avaient pas une communaute 
marchande installee en permanence dans Ie sultanat mamelouk, organisee et 
presidee par un consul ragusain. A Alexandrie, it semble qu'au XVe sieele, 
les Ragusains aient ete sous la protection du consul florentin : en 1450, 
lorsque Ie marchand ragusain Miho Kisilici6 a ete arn"te et menace d'elre 
battu par I'emir d'Alexandrie, Ie consul florentin est intervenu pour Ie liberer 
(Krekic' 1961 : doc. 1202). Probablement, vers les annees 1470-1480, les 
Ragusains a Alexandrie ne sont plus sous la protection du consul florentin. A 
la fin du XVe et debut du XVle siecle, ils vont etre sous la protection du 
consul catalan it Alexandrie." 
Le 2 I juin 1510, Ie gouverneur de Raguse adresse une letlre it Khuda 
Birdi, representant du sultan (nii 'ib) a Alexandrie, lui demandant 
I'autorisation aux marchands ragusains de s'installer a Alexandrie, d'avoir un 
0(1 La Iigne de muda des galeres venitiennes effectuant Ie voyage de Beyrouth a etc intcrrompue 
en 1505 et 1510; Ie voyage d'Alexandrie a etc six fois suspendu : en 1506, 1508, 1509, 1513, 
1514, et 1515. En temps de guerrc, et bien qu'ils aient eu a verser un rribul annuel au sultan 
turc, les Ragusains elaient consideres comme neutre. Les marehands ragusains lirerent parti de 
cette neutralite pour etendre leur commerce maritime, d' autant plus que leur commerce oriente 
vers les pays balkaniques, qui constituait auparavant Ja majeure partie de leurs activites, fut 
perturbe par les guerres et I'expansion turque. 
41 Les relations diplomatiques entre Florence et Ie sultan mamelouk ont etc suspendues durant 
une longue periode de 1465 a 1487. En 1465, Ie capitaine des galeres floren(jues de Beyrouth 
a presente des lenres de creance au sultan mamelouk. Des lors, il n 'y a eu aucune relation 
diplomatique jusqu'a 1487, lorsque Ie sultan t(aytbay a pris I'initiative et a envoyc a Florence 
un ambassadeur pour renouveler Ie commerce : Ie sultan est en guerre avec les Turcs et a 
besoin des aides des villes europeennes en intensifiant Jeur commerce avec ses pays. Une autre 
initiative a ete prise par Ie sultan en 1496 et a abouti a un nouveau traite en 1497 avec plus de 
privileges. Toutes ces ambassades et ces traites n'ont pas reussi it relancer I'activite 
commerciaJe florentine avec te sultanat mamelouk. Les Florentins ne frequentent plus les pays 
du sultan, et cela explique les sauf-conduits offerts par Ie sultan ~an~u Ghurl en 1507 et 1509 
aux marchands florentins pour les encourager a trafiquer avec ses pays. Sur ce sujet, voir 
Wansbrough 1965 : 42 ; Wansbrough 1965 : 497-523 ; Wansbrough 1971 ; 21-22 ; Amari 
1863 : 218-220, 388-390. Le sultan, en voyant que Ie conunercc diminuc avec' ses pays apres 
la decouverte du passage du Cap de Bonne Esperance par les Portugais, essaie de conserver Je 
conunercc avec les villes europecnnes. Ces sauf-conduits offerts aux Florentins sont une suite 
a un traitc conclu en 1506·1507 avec Venisc. 
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fondaco" (funduk en arabe) et d'exercer Ie commerce en liberte a l'instar 
d'autres communautes marchandes. Quatre jours apn's, Ie 25 juin 1510, 
l' emir Khuda BirdI envoie une lettre au gouverneur de Raguse dans laquelle 
il I'informe qu'il accordera aux marchands ragusains tous les privileges 
demand.s. 11 donne aux Ragusains un sauf-conduit (aman)" pour qu'ils 
exercent leurs activites commerciales it Alexandrie sans obstacles, et il 
s'engage envers Ie gouverneur de Raguse d'offrir aux marchands ragusains 
sonfondaco en attendant qu'illeur construise unfondaco exelusivement a 
eux (Korkut 1969 : 12-15). 
Toutes ces facilit,;s octroyees aux marchands ragusains sont Ie resul!a! 
des circonstances qui ont eu lieu au debut du XVIe sieele causan! des troubles 
dans les ecbanges commerciaux entre Ie sultana! mamelouk et l'Europe. Le 
sultan mamelouk, toujours effraye de la diminution du commerce dans ses 
Etats, recourt aux plus singuliers moyens pour conserver les profits et 
reactiver les marches en Egypte et en Syne. Mais un incident a eu lieu en aout 
1510 qui a annule tous les privileges accordes aux Ragusains : Ie 23 aout, la 
flotte egyptienne a Ayas a ete attaquee par une escadre de I'Ordre de 
Chevaliers de Rhodes; apres un combat de quelques heures, les Chevaliers 
de Rhodes reussissent de s'emparer de la flotte egyptienne ainsi que du bois 
depose sur la rive en attendant d' etre charge." 
La reaction du sultan 1(iinsii GhiirI etait violente ; tous les navires 
francs ont Ole saisis dans les ports de I 'Egypte et de la Syrie et tous les 
41 II s'agit d'un entrepOt de marchandises, mais aussi d'uR hotel des marchands etrangers, 
centre de leurs activites commerciales. Les communautes marchandes n' avaient aucun droit de 
propriete sur leurs fondachi . Ce n'elaient que des batiments mis a leur disposition par 
I'autorite mamelouke. Le meme organisme, quand il est occupe par des musulmans, est 
designe par Khan. Une description detaillee de fonda co a ete faite par Joos van Ghistele qui 
est passe en Egypte cn 1482-1483 (Voyage en Egypte de Joos van Ghistele : 1482-1483, 1976 : 
113-114). 
4l L'aman dans Ie droit religieux musulman est une promesse de protection grace a laquellc 
un non-musulman cst protege par la loi dans sa vie et dans ses biens pendant unc pcriode de 
temps limitee qui ne depasse pas un an. Voir: (~al~ashandI 1988, xm : 322 ; EncyclopMie 
de "Islam 1960, I: « Aman». 441), Avec Ie developpement du commerce entre les puissances 
chretiennes et Ie monde musulman, l'institution de ramiin fut en pratique remplacee par des 
tmites, conclus entre Ie sultan d'Egypte et les principales villes commen;antes, qui donnerent 
aux etrangers, marchands ou pelerins plus de securiti: et plus de droits. L'amiin donne par Ie 
sultan n'a pas son erigine dans la notion musulmane d'aman, II ne s'agit pas d'une protection 
pour une periode de temps limitee (une fois expirce Ie protege sera en danger) ; il ressemble 
plus Ii une sorte de traite bilateral entre Ie sultan et les villes marchandes. Pour plus de details 
voir Wansbrough 197 1 : 20-35; Atiya 1935: 58-68. 
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marchands etrangers etablis dans les Etats du sultan ant ele arretes, charges 
de chaInes el conduits au Caire et toutes leurs marchandises ant ete 
confisquees. Meme les religieux chretiens ant ete expulses des sanctuaires et 
conduits au Caire (Sanuto 1890, Xl : 648 ; Thenaud 1864 : 230). Les 
Venitieos meltaient un grand empressement a faire representer au sultan que 
les actcs dont il avait a se plaindre avaient ete coromis par leurs enoemis, les 
Fran"ais, el que pour leur part, ils les deploieraient vivement. Une grosse 
Somme offerte au sultan Ie convainquait de la sincerite des Venitiens, et ceux-
ci recouvraient leur liberte et reprcnaient leurs marcbandises sequestrees. 45 
Une fois Ie probleme est n'gle, Ie commerce a repris de nouveau mais Ie If'dfic 
des epices qui constitue 13 base des cchanges coromerciaux entre Ie sultanat 
mamelouk et l'Europe a subi un repli. A la fin du XVe sieele, Ie sultanat 
mamelouk touchait plus de six cent mille ducats d'or de droits de douane et 
de taxes de toutes sortes sur Ie Irafic des epices." Vers 1512-1515, ce trafic 
ne lui rapportait plus grand-chose a cause des Portugais (Pires 1944, I : 333). 
Les desordres politiques et militaires qui y ont eclate pendant la demiere 
decennie du XVe siecle oot puissamment contribue a la crise. De nombreux 
marchands du Caire, tant musulmans que juifs, ant quilte l'Egypte pour aller 
.. Apres la defaite ecrasante de la flotte egyptienne par les Portugais it. Diu en 1509, Ie sultan 
J:<An~l1 GhGri comprit la nccessitt de developper les prcparatifs en cours et une flotte de vingt-
cinq navires commandee par Muhammad Bey partit pour Ayas (en Turquic) pour rapporter du 
bois; cUe se heurta a une cscadre de I'Ordre des Chevaliers de Rhodes composee de six nen; 
ct de quatre galeres. La ilottc egypticnne a perdu dix-huit navires el de nombrcux soldats sont 
morts (Priuli 1921 , U : 212 et s. ; Sanuto 1890, XI ; 570 ct s., 639, 645 ; Theunaud 1864 : 228. 
230; Ibn Iya. 1955,1 : 160· 161). 
4S Au debut du XVIe siec le, une forte concurrence commence entre les Fran~ais et les 
Venitiens, Venise, engagec dans une guerre contre la liguc de Cambrai. se trouvc en face de 
scs advcrsaires, les Fran~ais, qui essaient de l'evincer et de prendre sa place dans Ie commerce 
levantin. En 15lO, Ie roi Louis XII (1498-1515) a essayl: d'ctablir un contact avec Ie sultan 
~n~(j GhOri atin que les marehands franc;ais puissent devclopper leurs afIaires sur les 
marches du sultanat mamelouk:, Le sultan a accordc aux Franc;ais la liberte du commerce dans 
les ports d'Egyptc et de Syrie, ct les pelerins fran~ais ont obtenu I'autorisation de se rendrc en 
Palestine et d'en visiter les sanctuaircs. Le sultan a promis au roi de donner la preference aux 
Fran~ais sur les Veniliens, et d ' une manicre genera Ie, sur tous les autres Francs (Sanuto 1890, 
XU : 624 et ss.). Un ambassadcur franc;ais, Andre Lc Roy, est eovoye au Caire aupres du 
sultan. En 1512, Ie senal veni6en envoie Dominique Trevisani en ambassadc en Egyptc atin 
d'cngager Ie sultan ii s'opposcr aux Portugais dans lcs lndes er a rcpousscr toutes les 
propositions que pourraient lui adresser les Franc;ais pour entrer en relations commerciales et 
politiqucs avec lui au detriment des Venitiens (Mas Latrie 1964. ]1 : 271·273). 
<IIi En 1499, d'apres Ie marchand floreolin Girolamo Semigi, les produits de I' lnde rapportent 
au sultan 600 000 ducats de droits par an. II ajoute « Et memc bien d ' avantage, a mon avis, 
avec les droits d ' Alexandrie )) (Voyages de Vasco de Garno 1995 : 179). 
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s'etabtir en Inde car « du trafic de !'epicerie iis ne touchaien! plus aucun 
profit » (Cartas de Afonso de Albuquerque 1884, I : 239). Au debut de ISIS, 
lors de la visite du sultan Kansii GMr! a Alexandrie, Ie chroniqueur Ibn Iyas 
nous informe que Ia ville a perdu beaucoup de son prestige comme etant Ie 
principal centre commercial du sultanat mamelouk : « II n'y avait alors a 
Alexandrie aucun negociant important, ni musulman ni europcen, car 1a ville 
etait dans une situation deplorable, a cause de Ia tyrannie du gouverneur et de 
la rapacite des employes du fisc qui percevaient dix fois l'imp6t du dixieme. 
Aussi Ies commer~ants d'Europe et du Maghreb s'abstenaient-ils de venir 
dans cette ville, ce qui precipitait sa decadence: on n'y trouvait pas de 
nourriture a aeheter, disait-on, meme pas de pain; de rares boutiques etaient 
ouvertes, mais la plupart etaient closes, faute de marchandises ... » (Ibn Iyas 
1955, I: 391)." 
C'est dans cette ambiance de decadence economique et de concurrence 
entre les villes marchandes interesse-es au commerce levantin, 
particulierement Ie commerce d'epices, que s'effectuent les activites 
commerciales des marchands europeens et Ie suitanat mamelouk. Entre 1510 
et 1515, apres Ia reprise du commerce avec L'Europe, Ies marchands 
ragusains frequentent de nouveau Alexandrie. Durant cette peri ode, des 
marchands ragusains se sont installes a Alexandrie, mais it ne semble pas que 
Ie nombre ait Cte important puisgu'ils partagent un fondaco avec d'autres 
marchands. II y avait parmi eux un marchand appele Jeronimo qui parle au 
nom de la communaute, mais ils etaient SOilS la protection du consul catalan 
(Korkut 1969: 24)." En 1515, un ditferend a eu lieu entre Ie consul catalan 
et les marchands ragusains. Le gouvernement de Raguse envoie un 
ambassadeur au Caire avec deux lettres adressees au sultan Kan~ii Ghiir! 
portant plainte contre Ie consul catalan et demandant au sultan d'accorder de 
nouveaux privileges aux Ragusains dans ses Etats similaires a ceux des 
marchands venitiens. L'ambassadeur est mort a bord du navire a son arrivee 
a Alexandrie. Le 8 novembre 1515, Ie sultan envoie une leltre au gouverneur 
de Raguse pour I'informer qu'i1 a accepte d'octroyer des privileges aux 
41 Lors de "arrivee du sultan a Alexandrie, il n'y avail que des marchands venitiens dans la 
ville: «plusieurs commen;ants venitiens lancerent dcvant lui des piccettes d'or et d'argent» 
(Ibn lyas 1955,1: 391), A cause des Portugais qui sont arrives en lode,les quantites d'cpices 
sur les marches en Egypte et en Syrie ant bcaucoup diminue ; en 1515. les Vcnitiens allaient 
charger a Lisbonne Ie supplement nccessaire it leur ravitaillemcnt en epiccs (Heyd 1959, II : 
531. 538). 
48 Le texte arabe cmanant de la chancellcrie du sultan indique c1airement que Ie consul catalan 
represente egalement les marchands franyais a Alexandrie : « /fun~ul al-faransa wal-Idtltin ». 
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rnarchands ragusains confonnement aux revendications adressees par le 
gouvemement ragusain, et d 'accorder aux Ragusains un sauf-conduit (amii1/) 
assurant leur protection et la liberte de leur commerce dans les Etats du 
sultan. De plus, l'ambassadeur mort it Alexandrie, nomme consul par Ie 
gouvemement ragusain pour gerer les affaires de la communaute ragusaine it 
Alexandrie, a ete remplace par Ie marchand ragusain Jeronimo : Jeronimo est 
Ie premier consul ragusain dans Ie sultanat mamelouk (Korkut 1969 : 22-
26)." Le 25 novembre 1515, Ie sultan 1<an~ ii GhiirT envoie un decret (marsum 
sharif) aux vice-rois, aux gouvemeurs, aux juges et a tous les hauts 
fonctionnaires de I'Etat, leur ordonnant de respecter I'execution de tous les 
privileges accordes aux marchands ragusains et il Jeur consul, et de veiller de 
prendre toutes les mesures qui facilitent leurs activites commerciales (Korkut 
J 969 : 38-43). Le sultan reconna't Raguse comme une ville marchande et 
garantit ses droits d'avoir un consul et d'exercer Ie commerce avec liberte. 
Les privileges concedes aux Ragusains concement la protection des 
personnes et des biens. II s'agit d'abord de garantir la securite des marchands 
et de leurs marchandises sur terre et sur mer, dans toutes les regions du 
sultanat mamelouk, d 'une part, pour que les marchands soient bien traites par 
les officiers mamelouks, d'autre part de lutter contre les brigands et les 
pirates. Les privileges garantissent aux marcbands ragusains de De pas etre 
tenus colleclivement responsables des fautes et des mefaits de I'un d'entre 
eux : un actc de piraterie commis contre un navire levantin, ou une attaque 
contre une ville c6tierc, sont ordinairement sui vis de I'arrestation de tous les 
marchands et la confiscation de leurs biens jusqu'a ce qu'une nouvelle 
ambassade so it envoyee au Caire pour regler I'affaire. Dans Ie cas de decos 
ou de naufrage, les Ragusains ont obtenu I' inviol.bilite de leur fortune, Ie 
respect du testament d'un marchand et I'execution de ses demiores volontes 
en remeltant ses biens a la personne designee par lui. Les marchands ont 
obtenu egalement la liberte de vente et d'achat sans aucun obstacle: ils 
peuvent conclure du commerce selon leur volonte avec des marcllands 
musulmans, juifs ou chretiens. Les Ragusains ont jouit egalement d 'une serie 
de privileges concernant les droits de douane et de peage : fixer les droits et 
49 Ce qui est rcmarquable dans ces correspondanecs diplomatiqucs, c'cst qu 'i l n'y a aucune 
mention des activites commerciales ragusaines en Syrie. LI semble que Ie commerce de Raguse 
avec Ja Syrie ait beaueoup diminue au debut du XVTe siecic. La grande partie du commerce 
ragusain avec Ie sultanat mamelouk cst orientee vers Alexandrie. 
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les taxes a payer sans extorsions sur les importations et exportations50 , 
facililer Ie passage au bureau de la douane, chargement et dechargemenl des 
navires sans difficultes et sans payer des gratifications aux fonctionnaires 
responsables, se deplacer en liberte. En outre, ils ont obtenu I'autorisation 
d'avoir leur propre fondaco. lis ont obtenu egalement Ie droit d'avoir un 
consul ragusain a Alexandrie. Le consul, representant eelaire des interets de 
sa communaute, qui s'occupe des affaires des marchands ragusains, a obtenu 
des privileges qui lui permettent d 'exercer ses fonctions sans que les officiers 
mamelouks inlerviennent pour I'empecher fonction juridique et 
administrative pour ses ressortissants, etre rC9u par Ie sultan a la suite d'une 
injustice quelconque, ne pas etre arrete que par un decret donne par Ie sultan. 
En jouissant de toutes ces facilites, Raguse desormais possede les 
moyens qui lui permettenl de developper son commerce avec Ie sultanat 
mamelouk a travers Alexandrie et d'etre en position egale II celie des autres 
villes marchandes europeennes. Cest apn,s deux siecles, durant lesquels Ie 
commerce ragusain avec Ie sultan at mamelouk a connu des hauts et des bas, 
que Raguse a reussi it oblenir des privileges du sultan pour participer avec 
plus d'efficacite au commerce levanlin et en particulier Ie commerce 
d'epices. 
Epilogue 
Raguse n 'a pas pu maintenir une position economique importante avec 
Ie sultanat mamelouk que durant la premiere Mcennie du XVIe sieele. 
Durant Ie XVe sieele, son role commercial avec I'Egypie ella Syrie ne s'est 
pas developpe ; c 'esl vers les terriloires soumis au sultan IUrc que Raguse a 
oriente son commerce ou Ie marche est favorable II sa production el ou il y a 
moins de concurrence. Elle a profite de la conjonclUre en Mediterranee au 
toumant du XVe siecl e pour developper son commerce maritime et prendre 
part dans Ie commerce des epices tenu dans sa plus grande partie par les 
Venitiens. Elle a essaye au debut du XVIe sieele de prendre place parmi les 
grandes vi lies marchandes en menanl des negociations avec Ie sullan 
~ Les Ragusains ont obtenu Ie privilege de payer Ie meme droit que les Venitiens : 10% sur 
lcs importations ct les exportations ; les peries, les pierres precieuses et les fourrures sont 
exemptecs de taxeS (Thomas 1966, I : 292). Dc plus, les articles apportcs par les marchands 
ragusains pour leur propre usage (nourriture, vetements, lit...) sont aussi exemptes de taxes a 
l'instar des Venitiens. 
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mamelouk et en obtenant des privileges semblables il ceux des V Imitiens. 
Elle a suivi Ie modele venitien dans Ie commerce avec Ie sultanat mamelouk, 
mais elle n'a pu atteindre un rang commercial concurrent que durant une 
courte duree. En 1516, Ie sultan turc SalIm I ecrase I'armee mamelouke a 
Mardj Dabi~ au nord d' Alep ; les Turcs ottomans s'emparent de Ia Syrie. En 
1517, les Turcs occupent I'Egypte. Le sultan TUman Bay est fait prisonnier 
et tue peu apn,s ; sa mort a marque la fin d'un regime qui a dure plus que 250 
ans (Holt 200 I : 234-246). 
Quand Ie sultan Salim I reussit il s' imposer, Raguse s'empresse 
d'envoyer une ambassade aupn's de lui pour I'assurer de sa loyaute : c'est au 
XVIe siecle, a partir du regne de SalIm I (1512-1520), que Raguse atteint son 
njveau de prosperite maximale. Le volume de son commerce va augmenter 
en conservant I'exclusiviu, des relations commerciales entre les Tures et les 
pays chretiens au moment des guerres entre les deux camps. La concurrence 
avec les autres vil1es marchandes europeennes, particuliorement Venise, 
devient de plus en plus forte: la part des Venitiens dans Ie commerce des 
epiees du Levant au cours des cinquante premieres annees du XVle siocle, 
peut s'evaluer ala moitie du trafic total, l'autre moitie revenant aux Franyais, 
Genois et Ragusains (Magalhiies-Godinho 1969: 722). L'activite de Raguse 
va depasser alors largement Ie seul espaee balkanique ; les negoeiants 
t".gusains sont presents en Egypte, en Syrie, en Provence, en Espagne, en 
Angleterre et en Flandres. 
Juin 2008 
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